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1 Deuxième congrès national sur la culture organisé conjointement par les deux universités
sur  la  culture du Gilan.  On trouvera ici  les  résumés des  textes  de la  conférence qui
impressionnent par leur diversité et leur richesse, abordant tous les aspects importants
de  la  culture  régionale  au  point  de  vue  littéraire,  social,  géographique,  historique,
anthropologique, économique, esthétique... On regrettera l’absence d’une bibliographie.
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